








Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en
13 del mes actual, promovida por dolia
Carmen Rodríguez Leisa, residente en
Puente de Vallecas (Madrid), calle de
la Presilla núm. '14; teniendo en cuen·
ta que con 'la dooumentaeión aportada
se comprueba que la recurrente es ma·
dre del teniente de Infantería, fallecido
en campafia, D. Joaquín Alonso Rodrí·
guez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
cO(lcederla la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, sin pensión, como com-
prendida en el artículo primero del real
decreto de 17 de mayo de 1937 (DIAIUO
OFICIAL núm. 109).
De f'eal orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dem's efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
2Ó de noviembre de 1938.
AaDANAZ
Sel\or Capitin general de la primera re·
gión.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el ex-
pediente de juicio contradictorio ins-
truido en la plaza de Metilla, para co-
nocer si el sargento de Infanterfa Ma-
riano García Emban,. se hizo acree-
dor a la Cruz de la Real y Militar
Orden ck San Fernando, por los mé-
ritos que contrajo en b operación
efectuada el día 5 de junio de IQ2~
para conducir un !Convoy a Tizi-
Azza:
Resultando que el mencionado dí"
.tn el carro de asalto de Infanteria nú-
mero 9, del que era jefe, avanzó en
Tirtud de 6rdenes r'ecibidas sobre las
trincheras enemigas, siendo recibido
con Ilutridísimt> fUCllO, consiguiendo
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no obstante' desalojarlas y eauSlM' nu-
merosaar bajas. Oue una vez alcanza-
do el objetivo propuesto y ya reba-
sada la tinea <Le triocheras, ordenó al
conductor que hiciese alto con el do-
ble objeto de evitar consumo y ha-
cer fuego con mayor precisión, sobre
un grupo de mOf'OS qUlt descubrió pa-
rapetados en un morabito a su iz-
quierda, pef'O apenas iniciado el fuego,
un proyectil disparado a muy corta
distancia, penetro por la mirilla de la
torre desd.e la que ob.ervaba al ene-
migo, produciéndole heridas que le
causaron instantáneamenl'e la pérdida
del ojo def'eeho y grave lesión ~n el
izquierdo con pérdida total de la vista.
Oue sobreponiéndose al intenso dolor
producido por las heridas conservan-
do la image" y situación del enemigo
y demostrando una fortaleza de es-
piritu y una abnegación dificilmente
ieualada continuó haciendo fuego ppr
ráfaeas, hasta consumir el último car-
tucho de la cinta que tenía pucsta en
la ametralladora, con objeto de evitar
el efecto moral que hubiera producido
en el enemigo si no se continuaba dis-
parando desdle el carro, negresando
finalmente a la' segunda linea doesde
la que fué .~vacuado; de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
ceder. al sar.gento de Infantería Ma-
riano Garela Esteban, la Cruz Lau-
reada de la Real y Militar Orden de
San F~rnando, par su heroico campar:
tamiento en el combate anteriormente
citado y por considerar que los be-
chos realizados se hallan comprendi-
dos en el artículo 73 en relación a
lo prevenido en el 72 dd reglamento
de la orden die .S de julio de 1920
(c. L. núm. 147). .
De real orden lo di~ a V. E. pa-
ra su cono'timiento y demás ~fectos.
Dios guaNie a V. E. muchos años.
Madrid Z'J de noviembre de 1928.
AJwANAZ
Señor...
Dirección general (le Preparación
•de Campana
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido lt' bien disponer que el coman-
dante de Artilreria. D. José Parga
Gómez, del taller de precisión, labo-
ratorio y Centro ELect,rotécnico tle
Artillería., y el maestro de fábrica
de Artillería, con destino en la, de
Trubia, D. Emilio Bengoa AlolUo.
fornren parte de la. comisión r.eceptora
del material de guerra que en Ingla-
terra construye la casa Vickers Ltd.
para este Ministerio, confi'riéndoles al
efecto una comisión del servicio de
tres meses de duración, para la expre-
sada. nación, con derecho a las dietas
y viáticos reglamentarios y a pasa-
porte por cuenta <kl Estal1o, en los
viajes de ida y 1'egreso por territorio
nacional, todo con 'cargo al eapitulo
primero, artículo único de la sección
cuarta del vigent'e presupuesto.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madr.id 24 d.enoviembre <le 1928.
AanAKAZ
Señorea Capitanes generales de la pri-
mera y OICtava regiones.
Señores Director 8'tnera'1 de Prepa-
ración de Campafia, General Jefe
de la Dirección Superior técnica
de la Industria militar oficial e In-
terventor general del Ejército.
C¡rC141ar..... Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), accediendo a la invita-
ción del Gobierno de los EE. UU. de
Norteamérica, ha tenido a bien c:mfe-
rir una comisión del servicio, de un
mes de duración, al capitán de Arti-
llería D. Julio Ruiz de Alda y Miq~­
kiz, jefe de grupo del Servicio de Avía-
C¡ón, al objeto de que ostente la repre-
.. 0 .... *
Señor Capitán general de· b primera
región.
Señor Interventor general del E;ército.
SITUACIONES AERONAUT,ICA~
Excmo. Sr.: No habiéndose incor-
porado al curso de información, verifi-
cado en el Servido de Aerostación el
pasado mes de octubre. dispuesto por
real orden de 4 de abril último (DJA-
llIO OFICIAL núm. 77), ~I capitán dI:
Artillería, observadcJr: aerostero, D. Juan
Alvarez Tejera, designado ·para ello por
rt2l orden circular dc 23 de abril, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
¡;('~c (1t- f¡~mar en la situación !J, l~ '\as
~eíkllad¡:s er. ..1 vigente reg¡'am~llto' t.k
Aeron~t1~¡c;¡ !.fi1itar, v figu-~, en lo !.u-
cesi'll), en h relací6n '.1'1: S~ ~,"}ns~rv;¡
("n la Jdatura Superior, en la que cons-
tan lo;; j!'i,~'. y oficial!'.' rl'l~ sin ~jtlla­
rión ;1;;,") lri:ttica defin;t:·,., tieIlCJ1 CCIlO-
cimientos de -alguna eS!lcc¡:¡lioóld que
pudieran ser utilizados' en d~tcrmi!1arlos
( asos.
De real orden lo digo :l. V. E. para
Sil conocimiento y demás t:Íecw3. Dios
g.:arde a V. E. muehos :uta;. ~ladr¡d
¡ó de noviembre de J928.
RELACION QUE SE CJTA
Capitán de Infantería, D. Julio Me-
léndez Machado.
Teniente de Infantería, D. Alberto
González Boada.
Teniente de Caballería, D. José 1.0-
riente Cancio.
Madrid 2Ó de noviembre de 19'38.-
Ardanaz.
AIUWIAZ




Sdior Capitán general de 'a quinta re-
gión.
Señor Capitán general :le :", ;lrimera
región.
de aerophno, ron amigü(dad de lJ de
marro último, a los ollcia\es del Ser-
vicio de Aviación que figuran en la si-
guiente relación, que da principio ccm
el capitán de Infantería D. Julio Me-
léndez Machado y termina con el le-
niente de Caballeria D. José Loriente
Cancio, por haber terminado con apro-
vechamiento el curso en la Escuela de
c1asificaciólL
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madi-id
aS de noviembre de J928.
Comandante de E~tado Mayor, don
Arturo del AKua y Giícl1.
Otro, D. José <le Hijar Arilio.
Comandante de Artillería, D. Carlos
de Souza y RiQul'lme.
Capitán de Caballeria, D. Benjamín
Martín Duque.
Capitán de Artillería, D. Alejandro
Llamas de Rada.
Capitán de Ingenieros, D. Antonio
Sarmiento y León.
Otro, .D. Salvador Lech~a Martin.
Teniente de Ingenieros; D. Vicente
Padilla y Fernández Urrutia.
Otro, D. Antonio Sánchez López.
Otro, D. Florencio Becerril y Peig-
neux D'Egmón.
Otro, 1). Ezequiel Román y Gutiérre~.
Otro, b. Joaquín Martínez Visiedo.
Madrid .~ de noviembre de 1928.-
Ardanaz.
R~LACIOS QUE sr. ('ITA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el alférez
de complemento de Aeronáutica, oficial
aviador, D. Buenaventura Pérez Porro,
pase destinado al Servicio de Aviaci6n
y a la situación a) de las señaladas en
el vigente reglamento de Aeronáutica.
De real orden lo digo a V. E. para
su conpcimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid




Circulesr. Excmo. Sr.: En vista de
lo propuesto por el jefe del Servicio de
Aerostación Militar, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que el
curso de capitanes próximos al a.scen~
so, e~ el que ha tomado parte una uni~
dad de Aerostación, se considere vá-
lido a los dectos del artículo doce del
vigente regbmento de Aeronáutica Mi-
litar, aprobado por real decreto de 13
de julio de 1~ (C. L. núm. ~5J), para
los observadores de Aerostación incluí-
dos en la relaciÓfl siguiente, que da
principio con el comandante de Estado
Mayor D. Arturo del Agui y Güell y
termina con el teniente de 1lllfenieros
D. Joaquin Martínez: Visiedo,' por ha-
ber desempeliado durante el mismo," con
intensidad, la .práctica de la observa-
ción desde barquilla.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos: Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2Ó de noviembre de J92B.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general .\lel Ejército.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden de
5 del mes actual (D. O. núm.' 243).
e Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) haIpara cubrir una vacante de coronel1tenido a bien nom~rar pilotos militares de Infantería que existe en la Direc-
PILOTOS MILITARES DE AERO-
la primera . PLANO ,Señor Capitán general de
región.
Señores Capitán general de Canarias
Jnter';entor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer Que el teniente
de Infantería, observador de aeroplano,
con destino en el regimiento Las Pal-
mas núm. 66, D. Narciso Muñoz del
Corra\r pase destinado, en comisión, al
Servf¡lrio de Aviación, .. a continuar 105
carSO's de oficia'! aviador, para los que
fué nombrado .por real orden circular
de 5 de marzo de 1927 (D. O. núm. 5~).
De real orden lo digo a V. E. para
~u conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Má<lrid




Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por el capitán de In-
genieros, jefe de escuadrilla del Ser-
vicio de Aviaci6n, en situación de su-
pernumerario en la escala de dicho Ser-
vicio en la cuarta región, D. Julio de
Renteria y Fernández de Velasco, en
súplica de que se le abone J'a. bonifi-
cación del 20 por 100 de su sueldo
mientras permanezca en dicha situación,
el Rey (q. D. g.) se ha servid" des-
estimar la petición del recurrente, por
carecer de élerecho a lo que s01iciu,
con arreglo al artículo 14 del real de-
creto de 23 de marzo de 1926 (Col~c­
ció" L~gislatwa núm. 116). Es asímis-
mo la voluntad de S. M. que esta reso-
lución tenga carácter general para too
dos los que se encuentren en igual oso
que el solicitante. .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid






senlación de Espafla en la Conferencia
de Aeronáutica Civil Internacional, que
tendrá 'lugar en Wáshington en el pró-
ximo mes de diciembre; teniendo dere-
cho la las dietas y viáticos reglamenta-
rios, así como a los viajes de ida y re-
greso en el territorio nacional por cuen-
ta del Estado, todo ello con cargo al
presupuesto de Aeronáutica.
De real orden lo digo a V. E. par.a
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos 'años. Madrid
23 de noviembre de 1928.
•
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Excmo. Sr.: En vista del acta de re-
conocimiento facultativo que V. E. cur-
só a este Ministerio en 8 del mes ac-
tual, por la que se comprueba que el
teniente de Infantería D. Luis Gonzá-
lez Gómez, de reemplazo por herido en
esta región, se halla inútil para el servi-
cio, y hallándose comprendido el inte-
resado en la base primera del artículo
primero del real decreto de 6 de fe-
brero de r92Ó (c. L. núm. 56), el .Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que
el expresado oficial continúe en dicha
situación de reemplazo, a partir del día
:lS de septiembre último, fecha en que
fué declarado inútil para el servicio por
el Tribunal médico, hasta que transcu-,
r·ra el plazo.sefialado en la real orden
de 3 de diciembre de I92Ó (c. L. nú-
mero 425). .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E: muchos afios. Madrid




Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejécrito.
RESERVA
.Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.f se
ha servido disponer el pase a situación
de reserva, por cumplir la edad regla-
menta¡:ia el día. 28 del mes actual, del
capitán de Infantería (E. R.), con des-
tino on el regimiento de Granada nú-
mero 34. D. Francisco Sissorques· G6-
mez, abonándosele el haber mensual de
450 pesetas, que le ha sido ·sefialado por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
A.DAHAZ
Sdlor Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventof. general tlel Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del acta de re-
conocimiento facultativo que V. E. cur-
só a este Ministerio en 6 del mes ac-
tual, por la que se comprueba que el
teniente de Infantería D. Juan Núfiez
Santos, de reemplazo por herido en esta
región. se halla ittútil para el servicio,
y hallándose comprendid'o el interesado
en la base primera del artículo primero
del real- decreto de 6 de febrero de 1926
(c. L. núm. 56), el Rey (q. D.. g.) se
ha servido disponer que el expresado.
oficial continúe en dicha situación de
reemplazo, a partir del 15 de octubre
.último, fecha en que fué declarado inú-
til para el servicio por el Tribunal mé-
dico, hasta que transcurra el plazo se-
fialado en la real orden de 3 de diciem-
bre de 1926 (c. L. núm. 423). 1
De real orden lo digo a V. E. para:
su conocimiento y demás efectos. Dios
gtarde a V. E. muchos años. Madrid
2Ó de noviembre de 1928.
DISPONIBLES
RELACION QUE SR CITA
SeRor CApitán general de la cuarta re--
gión.
Sefior Interventor general del Ejército.
Cabo, Cristino Almaraz Amaro, del
batanón montafia Anteque'ra, u, como
le~'orlar io s~gllndo.
Corneta, Manuel Nieto Burgos, del
regimiento Infantería Alava, S6, como
legionario segundo.
Soldado, Manuel Pinto Suárez, del de
babel la Católica, 54.
Madrid 26 de noviembre de 1928.-
Ardamlz.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares dc ~a!'ruecos
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes generales de la sép-
tima y octava regiones·e Interventor
general del Ejército. ..
ExcmO. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado por el teniente de Infantería (es-
cala reserva), D. Enrique Chacón San-
Uorente, del batanón de montaña Bar-
c·clona núm. 1, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido 1 bien concederle el pase a situa-
ción de disponible voluntario, con re-
sidencia en' oReus (Tarragona), en las
condiciones .que determina la real or-
den de 10 de febrero de I~ (D. O. nú-
mero 33)
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
2Ó de noviembre de 1928.'
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señores Capitán general de la tercera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
reclutaIniento y reserva de Almeria nú'
mero 13.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afíos. Madrid
26 de noviembre de I92S.
Ejér- Excmo. Sr.: Conforme con lo pro,
, puesto por V. E., el Rey (q. D. g.) se
__ 1ha servido disponer que lsas clases de
primera categ(n'ía comprendidas en la
siguiente relación, que principia con el
cabo Cristino Almaraz Amaro y ter-
mina con el soldado Manuel Pinto Suá-
rez, pasen destinados a El Tercio, usan-
do alta y baja en la próxima revista
de Comisario.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2Ó dé noviembre de 1928
AaDAKAZ
Señor Capitán general de. la cuarta" re-
gión.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Concedido al teniente
de Infanteria (E. R.) D. Ismael Soler
Baz, que presta sus servicios en el Cuer-
po . de Seguridad· en la provill.cia de
Barcelona, pase a continuarlos a la de
~lmer!a, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo dIsponer quede afecto a la zona de
...
Excmo. Sr.: Concedido al tcnienie de
Infan~ría (E. R), con destino en el
regimiento Ceuta núm. 60, D. Antonio
Pintado Payo, el nombramienk de te-
niente del Cuqpo de Seguridad de la
provincia de BarcekmGl, por ¡real orden
del Ministerio de la Gobenmeión, de
fecha 9 del actual, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer quede
afecto a la zona de reclutamiento y
reserva de Barcelona núm. 18.
De real orden lo digo Iv. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
~6 de noviembre de 1928.
Señorea Director general de Instruc-
ció. y Administración y Capitán
general de la octava región.
Señor Interventor general del
cito.
ció• .-eneral de Instrucción 1 Admi-
nistración de este Ministerio; el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien designar
para ocuparla, al de dicho empko y
Arma D. Miguel González Aroca,
con destino en la zona de reclutamien-
to de León núm. 47.
De real ord~n lo digo a V. E. pa.-
ra '11 ronocimiento y deIDÚ efecto••
Diol guarde a V. E. muchos años.
Madrtd 27 de noviembre de 1928.
AaDAKAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
. Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de I~ cuarta
r~gión e Interventor general del Ejér-
CItO.
Excmo. Sr.: Concedido al teniente
d~ Infanteri~ (E. R.), D. Remigio Si-
guellUl Platas, que presta 5\15 servicios
eJ.l ~I Cuerpo de Seguridad de la pro-
vmcla de Barcelona, pase a continuarlos
a la de Madrid, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer quede afecto a la zona
, de reclutamiento y reserva de Madrid
• fnumo l.
De real orden lo digo a V. E. para
,¡u co,:¡ci nie'1t<J y dec,[ s efectos. Lios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2Ó de noviembre de 1928.
s er O de D . en
..
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rina, a partir de primero de diciembre
próximo, por la zona de redutarniento
y reserva de Sevilla núm. 7, a la que
queda a.fecto.
De real orden lo digo a V. A. R.
pa.ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R muchos años.
Madrid :z6 de noviembre de 1928·
JULIO DE AnAlfAZ
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor~s Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor ¡eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
25 del actual la edad reglamentaria para
el ·r-tiro forzoso el alíérez de Infan-
tería (E. R), retirado por Guerra, ca-
pitán honorífico en posesión de la cruz
de María Cristina, D. Jaime Sardá Fe-
rrán, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la nómina de
retirados de eSla región, por fin del ro-
rriente mes, y que desde ·primero del
próximo diciembre se le abone por la
Delegación de Haci.enda de Tarragona
el haber mensual de 168,75 pesetas que
le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
26 de noviem1;Jre de 1928.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ha
servido disponer que al capitán de In-
fanteria (E. R), en situación de reser-
va, D.' Florencia Pérez Liaño, se le
abone el haber mensual de 450 pesetas,
que le ha sido señalado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Macina, a
partir de primero del actual, por la
zona de reclutamiento y reserva de
Santander núm. 34, a la que queda
afecto
De real orden lo digo a V. E. piUlI
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alíos. Madrid
:z6 de noviembre de 19:JS.
.RJETIROS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
4 de octubre último la edad reglamen-
taria para el retiro forzoso el teniente
de Infantería (E. R.), retirado por Gue-
rra, comandante honorífico, D. Jacinto
Casariego Shy.rlanda, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido di!lpoDer cause
baja en la nómina de retirados de esa
región, por fin det dicho mes de octu-
bre, y que desde primero del actual se
le abone por la Delegación de Hacien-
da de Santa Cruz de Tencrife, el ha-
ber mensual de 168,75 pesetas que le
corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimÍento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos 'años. Madrid
:z6 de noviembre de 1928.
AJlDAHAZ
SeiwrGapitán general de Canariaa.
,
SeilOres Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Intendcnte




Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Intendente
gerieral militar e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
19 del actual la edad reglamentaria para
el retiro forzoso el alférez de Infante-
ría (E. ,R.), retiradu por Guerra, don
Ponciano Molinero Alcalde, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
cause baja en la nómina de reti-niodos de
esa región, por fin del corriente mes,
y Que desdc primero del pr6ximo di-
ciembre se le abone por la Delegación
de Hacienda de Vizcaya, el haber men-
sual de 146,25 pesetas que le corres-
ponde. , .
De real orden lo digo Q. V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
26 de noviembre de 1928.
. AJLDANAZ
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señores Presidente dcl Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Intendente
general militar e Interventor general
del Ejército
AJLDANAZ
Señor Capitán general de 1a sexta re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército. .
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el comandante de Infante-
ría D. Manuel Vierna Trápaga, dispo-
nible volunyrio en esa regi6n en' sú-
plica de que se le conceda la ~elta al
,servicio activo, el Rey (q. D. ~.) ha
tenido B bien aeceder a lo solicitado
por el recurrente, el Que continuar~ en
la mi~a situación hasta que le corres-
ponda ser colocado, según preceptúa la
real orden de 8 de enero de 1927 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 7)
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y 4emás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
:z6 de noviembre de 1928.
AnAHAZ
Sefior Úl.llitán I<:nu al l't 1.. sexta re:
pi6n •
Sefior Interventor general del Ej ército.
~eneral ...1 Ejér-
Sermo. Sr.: En vista del certificado
de reconocimiento facultativo sufrido
por el capitán 4le Infanterla D. José
Teruel Carmona,de reemplazo por
enfermo en esa región, que V. A. R.
remiti6 a est¡e Ministerio en 9 del mes.
actual, y co¡nprob~ndose por dicho
documento que el interesado se halla
en condiciones de prestar servicio, el
Rey ('l. D. g.) ha tenido a bien resol-
ver vuelva a activo, quedan,do dispo-
nible en la misma negi6n hasta que
le corresponda. ser colocado, según I
preceptúa la real orden de 9 de sep-
tiembne de 1918 (c. L. núm. 249).
De real orden 10 digo a V; A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1928.
J;m.IO DE Am>.QiAZ




Excmo s.r.: Por cumplÜ\ en 28 del
actual 'la edad reglamentaria para el
retiro rorzoso el alférez de Infantería
(E. R), retirado por GuelTa, capitán
honorifico, D. Manuel Martinez Cama-
rero, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la nómina de
retirados de esa regi6n,por fin del mes
actual, y Que desde primero de DicienI-
bre próximo se le abone .por la Direc-
ción gen6l'al de la Deud.al y a~
Pasivas el haber mensual de 146, 25 pe-
setas que le corresponden.
De r~ orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
26 de noviembre de lcp8.
Señor Capitán general de
1'egión.
Señores Presidente del Consejo SUPJ;C-
mo de Guerra y Marina, Intendente
genenal militar e In~rventor general
del Ejército.
Sc:iíoc c"apitán genenal de CanariaS.
Sellares Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Intendente
general militar e Interventor general
4el Ejército.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en
primero de julio último la edad regla-
mentaeia. para el retiro forzoso el al-
férez de Infantcría (E. R), retirado por
Guerra, teniente honorífico, D. Agustín
Borges Rodríguez, el Rey (que Dios
lUarde) se ha servido dispoqer cause
baja en la nómina de retirados de esa
región, pO«' fin de dicho mes de julio,
y que desde primero de agosto siguien-
te se le abone por la Delegw:i6n de
Hacienda de Santa Cruz de Tenerife,
el babee mensual de 146,25 pesetas que
le'correspo~
De real orden lo digo.a V. E. paca
su conocimiento y demás efectos. Dios
suarde a V. E. muchos años. Madrid
:z6 de novimlbre de 1<)28.
© Ministerio de Defensa
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(Voluntarios.)
D. Juan Martín Rodríguez.' ~
ponible en la segunda región y af«-
to al regimi~nto Cazadores AlfaD-
so XII. :%1, al <Le Dragones Sautia-
go, 9, de pLa.ntilla. .
D. Lorenzó ViJlena OU~. disponi-
ble en la cuarta región y afecto al
regimiento de Dragones Numancia,
n. al de Cazadores Tetú., 17, eJe
plantilla.
(Vo.luntarios.)
D. Manuel Jiménez Hortega, dis-
ponible en la primera. regi6n al re-
gimiento de Húsares de la 'Prince-
sa·, 19. \
D. ]o~ Granados Mangado, dis-
ponible en la cU4U1a región. al re-
CapA.......
~miento de Cazado~s Victoria Eu-
¡alia, n.
(Forzosos.)
D. Juan Díal y AJvarez de Ar.a:u-
jo, ascendido, del reiimiento ~ Hú-
Are. de Pavfa, :%0, a disponible en
la primera reii6n.
D. Jaime de Al6s Rivuo, aseen·
dido, del regimiento Cazadores Al.
c'ntara,. 14, a disponible en Ceuta.
D. Tom's ~ Liniers y de Mugui-
ro, ascendido, de }Q, Escolta Real.
a disponible en la primera regi6n.
(Voluntarios.)
D. Antonio Monteys Carbó del
regimiento Cazadores Tetu'n, ;7. al
de Dragones Santiago, 9.
D. Manuel Varela Castro, de la
Y~ada y sementa,l~ de Smid~l­
M' y DepcSsito de ganado de Lara-
che, al regimiento de Húsares de
Pavía, :zo.
D., Juan Ponce de ~6n y Pon-
ce de León, disponibl~ en la pri-
mera región, al regimiento Cazado-
res Alfonso XII, ::u.
D: Antonio A,rtalejoCampos, dis-
pODlble en la pnmena. región y alum-
.n,o de la Escuela de Equitación Mi-
litar, al regimiento Cazadores Te-
tuán, 17, continuando en dicho Cen-
tro de en5eña'llza.
(Prefere'Qcia. )
D. Joaquín Lecanda Alonso 'tIX-c~d~te en la slSptima región, ~l re-
gImiento Lanceros de ~.a.rnt'sio,.5.
(Forzosos.)
. D. ,Joaquín Domínguez Artere,
dls~onlbl~ en la quinta re~6n al
reg1miento Cazadorn AlfoDSO XIII
nlÍmero :%4.
.D. ~l1gel Rodrí~.Valderrama.
dlllJ?o~lble en la primera región, .11
regimIento Cazadorfl Galicia :%5
D: Francisco Udaefla, Pa;l., ·di...
pon~ble en la cuarta regi& a la~ccl6n de Contabilidad de la Ca-
pitanía I'tneTal de la quinta "r-.
,A/rica.
. (Voluntario.)t'!iliZ'A9'Shll ,.• ' ..+"",.,.. .T~~""r..·1fi!W-í
D. Francisco Perel~tei'Ui GaU .
excedente en lea. séptima región, al




~ox QUE SE CITA
D. ~nzo Alba Tome, del re-
gimiento Laoceros de ViJlaviciosa. 6.
D. León Calvo Martinu. del mismo.
D, José Antonio Delgado, del de
Cazadores de Talavera. 15. ~
D. Andrés Covarrubias Castíllo, del
de Húsares de la Princesa, 19.
D. Javier Melgar Rojas, d:1 mismo.
D. Fernando Garda de Acilu Pas-
cual, del mismo,
D. Antonio Jarque Cebolla del re-
gimiento Cazadores de Vict~ria Eu-
genia, 22.
D. Armando Agramunt Báguena,
<Le1 mismo.
Madrid' z6 de noviembre de 1928.-
Ardanaz.
Circular. Er.emo. Sr.: El R!y
(~ue Dios guarde) ha tenido a bien
dl9poner que 106 jefes y oficiales del
Arma de Caballería comprendidos ~n
la siguient~ rel~ción, q~e principia
c~ D. LUIS Fa}ardo AJlende y ter-
mIDa con D. Salvador Serrailta Blan.
quer,puen a las Ilituacioo,es o a ser.
vir 106 destin06 que en la mi6lDa se,
les seña:la. incorpor'ndose con ur-
gencia 105 destinados a Africa.
D~ real o~d~n. Jo di·go a V. E. pa-
ra, ~ conOCimiento y demás- efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid :%7 de noviembre dé 19:%8.
Señor...




D. Lui. Fajardo Ailiende, di.po.
oible 0:0 la ~a regi6n, al regio
miento de LancerOl ViIlaviciosa, 6.
(ForlosOl.)
D. Juan Mu~oz Garda, ucelltli.
do, del Dep6sito de temeotaleoa de
la quinta zODa. pecuari8., a disponi-
ble en la quinta r~6n.
D. An.,el Garda ValVle1'de, aseen·
dido, d. excedente en la ll~ptima re-
~6n, a disponible e'Q la mi5ma.
D. Juan OIano Emparan, qUe ha.
cesado a la 6rdenoes del Teniente ge-
eral D. Fr<Ulcisco G6mez Jordana
Souza, a disponiblf) eJl la primera
región.
- "-..,.~ ..... .--....
,:;, 'z 1'.:~t
•••
...... .. c....... I CrtI __
ASCENSOS
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio en
9 &el mes actual, promovida por el
teniente de Infantería (E. R.) don
Martín Bernad Lacruz, disponible vo-
luntario en esa región, en súplica de
que se loe concedá.la vuelta al servicio
a~tívo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bu:n acceder a lo solicitado por el
recurrente,· el que continuará .:n la
misma situación hasta que le corres-
ponda ser colocado, según preceptúa
la real orden de 8 de enero de 1927
'(D. O. núm. 7).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid .2Ó de noviembre de 1928.
] ULIO DE AJtD.UI'AZ
Señor' Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr..: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de Infantería
(~. R) D. Juan Ortells Rodríguez,
dlspomble voluntario en Melilla, ensú-
plica de que se le conceda la vuelta
al sen:icio act.ivo, el Rey (q. D. g.)
ha tenIdo a bien acceder a 10 solici-
t~dó ~or el recurrente, el que con-
tmuara en la misma situación hasta
que le corr.esponda ser colocado se-
gún preceptúa la real orden de 8 de
enero de 1927 (D. O. núm. 7).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su oonocim~nto y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
MadCld .2Ó de noviembre de 1928.
AaDAXAZ
Seftor Jefe Superior de las Fuerzas
~i1itare. de Marrueco•.
Seftcir Internntor seneral del Ejér-
cito.
.Circ:ular. EJIlCmo. Sr.: El tB.ey (que
DIOS guarde) ha tenido a S'len pro-
mover al empleo de alférez de comple-
mento del Arma die CabaUerfa a los
suboficiale. de dicha escala que figu-
ran en la siguiente relaci6n, por estar
conceptuados ap' os para el ascenso
y . lICunir las cl .Ildiciones que deter-
~J?a la real ol·den circular de 27 de
lbclembre de 1919 (D. O. núm. 293).
. De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCUJ1Jento y demás' efectos.
DIOS guar&e a V. E. muchos alios.
Madrid á de noviembre de 1928.
S.dior...
© Ministerio de Defensa






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) 5e ~a
servido disponer que los cabos 4e Ca-
ballería, Luis Abad Jiménez, LMenz.
Macías Perera y Diego Sánchez Gar'
cía, <Le I re!!,imiento de Cazadores de
ViIlarobledo, núm. 23.· del Arma. pa-
sen destinados al de Alcántara .úme-
ro 14.· debiendo verificarse el alt" y
baja correspOndiente .en la "óoxima
revista de Comisario.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejérdto, lo 4igo a
V. Jo:. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 26 d,e noviembre de 1928.
Los mismos que figuran en la real
orden circular de 126 de octubre úl-
timo (D. O. núm. 236).
Ma.drid 27 de noviembre de I~a.--:"
Ardanaz.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
~que Dios guarde) 6e ha servido con-
ceder a los jefes y oficiales del Ar-
ma de Caballería, moros y del Cuer-
'Po de Equitaci6n Militar. compren-
didos en la siguiente relaci6n. que
principia con D. Rafael Manrique de •
·Lara y Berri y termina con Sidi En-
hamed Ben Fatmi Sarguini, los pre-
mios correspondientes a 106 quinque-
nios y anualidades que en la D'Jisma .
se detallan y a que tienen derecho,
como comprendidos en la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169).
real orden circular de 1:.z de diciem-
'.
Señor Jeíe Superior de las P.ft'zas
Militar~s dc Marruecos.
Sefiores Capitán general de • pri-
mera 1'egión . e Interventor I'e.tral
del Ejército.
D. Andrés S.ez J'urel'Ui.
" Alfredo Cifrif.n Lastra.
11 Manuel Maroto Ciallrriz.
Capl"~,
D. Gregorio L6pet Mufiiz.
)) Ricardo Colás Torres.
" Rodrigo ~ la Cabada y V.rl3s
Zúñiga.
)) Pedro Pint6 Moyano.
" Francisco Diez de Rivera y Ca-
aarés, marqués de Llan:o!. •
» José Alvarez de Bohorques '1 de
Goyeneche. marqués 4Ie los
Trujillos.
11 Antonio Froeire y Garda Leaniz.
S. A. R. Sermo. Sr. D. Alfonso de






Juan Mora-Figueroa y -Ferrer.
José Carmana Hernández.
Francisco Fuentes Marcos.
" Rafael Barrio Salamanca.
" Miguel Martin~ Hernández.
" Antonio Torrens Sánchez.
D. Arturo' Alonso Quintero.
)) Guillermo L6pez Santisteban.
» Francisco Ezpeoleta Montenegro.
» Ernesto Fernández Maquieira y
Rodríguez.
" Mauricio Sánchez de la Parra y
Martlnez.
" Rafael Díaz de CebaUos e Iriarte.
" Manuel Gond.lez Sancho.
" Epifanio Somoza Espinilla.
)1 Rafael de Sousa Palacios.
D. Juan Gouúlez Regueral y AI-
varez Arenas.
)) José Pinz6n del Río.
)) Gabriel de Benito e Ibáñez de
Aldecoa.
" Juan Abreu Herr~ra.
)) Pedro H~rrera Degregorio.
» José Vázquez Sánchez.
Tenientes (E. R.)
D. Di,e-go Medinilla Ruiz.
)) Pedro Paules Robles.
)) Santiago Méndez Valenzue1a..
)) Antonio D~lgado Machimbarrena.
Tenientes coroneles.
D. Julio Riudavets F~rr.eiro.
)) Joaquí.Q Patiño Mesa.
1~~es ,. oli.cia'¡'s 'q~ "0 ~ueden so-
lICItar .4estlno a Atr;ca por faltarles
"'enos de s,ris ",eses ~ara ser desti-
nados 10rllosos.
"D. L-uis Burgu;te Repar.a.z.
» José Torres-Pardo y Asas.
)) Antonio Pé~ Soba.
)' Felipe Toral Garda.
)) Eduardo Serna Larios.
)) Joaquín de Soto Montes.
II Emilio Despujol~ Pou.
)) Federico Gir6n Rodríguez.
)) Mariano Peñas Gal1~.go.
)) Abd-6n L6pez Turri6n.
)) Manuel Si1i6 Gallin.
" Manuel de Sotto Montes.
)) José Aparicio Guisa<'lola.
» Cnrlos Bitlmori Díaz.
)) ~tonio Fernández Heredia
Zayas.
" ErnestinoFe-rnlindez Bastida.
• » Ant<lHn Fernández Barredo.
)) Enrique Barrié Lomba.
)) ~anuel Bayo Agu1l6.
I #/IS y ofí&iallS cOIII;,ñu/i40S '" 11
apartado a) dll arllc..lo Slg..JUl. /.'1
rlal decrlto de 1) d, lIIayo dI 192.







D. Fernando Retamosa Reyes as-
cendido, del regImIento Cazad<lret




D. Máximo Moadarro AloDSO, ,as-
cendido, 0e1 regimiento Dragones
Santiago, 9. al mismo.
(Voluntario.)
D. José Ramos de Salas, del De-
pósito de recría y doma de Edja, al
regimiento Cazad<lres Alcántara, 14.
(Voluntario.)
D. Pedro Borrallo L6pez, del re·
límiento Cazadores María Cristina,
'17. 11I,1 de Alcád'tara, 14.
Alféreces (E. R.)
··.~'T.f$,~(Voluntario.)
D. Isidoro Samper Herranz, ascen-
dido, del regimiento Lanceros WilIa-
yici<lsa, 6. al mismo.
(Forzoso.)
D. Salvador Serralta Blanquer,
ascendido, del régimiento Cazadores
Victoria Eugenia, 22, al de La.nce~
rOll Sa¡'UDto, l.
D. Luis García-Ciudad Reig, dis-
ponible ~ Ceuta, al regimiento de
Laaceros Reina, 2.
D. Miguel Mediavilla Mediero,
disppnible en la quinta regi6n, al
regimiento Cazadores Treviño, 26.
D. Oa.rlos Marcos Gall, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Alhuc.emas., s. al regimiento Lance-
ros Borb6n. 4.
D. Pedro González Rábago, del
regimiento Cazadores Alcántara, 14,






D. Manuel Castillo Pu~rtolas. as-
cendKlo, del rHp6sito de. selDeC1~les
de'. Quinta zona pecuana, • durpo-
oible en la quinta región y afecto
al regimiento Lanceros del Rey, 1.
'D. Felipe Orti: Ramos, ascendi-
do, del regimi.ento Dragones Monte-
N, lO, a disponible en la cuarta re-
ai60 y afecto al regimiento Drago-
.e~· de Numancia, 11.












Circular. Excmo. Sr.: El J.ey
(que Dios guarde) se ha servid. dis-
poner que los sargentos -(le Inten-
dencia que se expresan en la siguien-
te relaci6n, pasen a servir lel des-
tinos que' en la misma se les seña-
la, incorporándose el destinado a
Afri.ca en el plazo que determiaa la
real orden de 12 de mayo ae J9%4
(C. L. núm. %33).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo di,.
a V. E. para su conocimiento.., de-
más efectos. Dios guarde a 'Y. E.
muchos años. Madrid %7 de ••Ti,m-
bre de 1928.
Señores Capitanes generales Be la pri-
mera y sexta regiones.
Señor 1nterventor g~l}eral del Ejér·
cito.
28 d~ aoviaabN d~ 19lb
Rectificación a la reO!. orden circular
de 26 de septiembre último (D. O. nú- FlorendQ' Seco Rodríguez, 4e la
mero 213). Comandancia de Intendencia de ceu-
Caplün (E. R.) la, a la séptima ~omandancia (ar-
tículo 7; voluntano).
D. Joaquín RO\Pero Serrano, del Rafael Muñoz L6pez, de la legun-
regimiento Húsares Princesa, 19, da Comandancia, a la Coman.oancia
500 pesetas por un quinquenio, por de Intendencia de Ceuta (art. S j YO-
dieciocho años de oficial, desde 1 luntario)!
de agosto de 1928. Anronio Peñarrubia Losada, de la
octava Comandancia de Intendencia,
a la segunda Comandancia (art. 7;
voluntario).
IBefonso Poza Lorite, de la cnar-
ta Comandancia de Intendencia, a la
octava Comandancia (art. 7; Tolun-
tario). '
Franci-sco Rodríguez Pa1omero, d.
la sexta Comandancia de Intenden-
cia, a la séptima Comandancia. (ar-
tículo 7; voluntario).
Madri~ 27 de noviembre de loaS.-
Losada.
Profeaoret legundOl.
D. Abelardo Moreno Miró, al Ser·
vicio de Aviaci6n, 1.300 peset3lS por
dos quinquenios y tres anualidades,
por efectividad, des-de 1 de diciem-
bre de 1928.
D. Julio Xifrá Díaz, del regimien-
to Infantería Covadonga, 40, 1.300
pesetas por dos quinquenios y tres
anualidades, por efectividaa, desde 1
de diciembre dé 19%8.
D. Antonio P~rez Garda, .oe la
primera Comandancia de Sanidad
Militar, 1.300 pesetae por dos quin-
qbenios y trel anualidadel, po-r efec-
tividad, desde 1 de diciembre de
1928•
D. Enrique' G6mez Torrealba, de
la primera Comandancia .oe Sanidad
Militar, 1. %00 pesetas por dos quin-
quenios y dos anualidades, por efec-
tividad, desde 1 de diciembre de 1928.
ProfelOl'eI primeros. -
D. Valentín Cereceda Pascual, del
cuarto regimiento Zapadores Mina-
Mres, 1.000 pesetas .por dos quin-
quenios, por efectividad, desde I de
noviembre de 1928.
D. Francisco Ramírez_ Quintana,
de la cuarta Comandancia de Inten-
dencia, 1.000 pesetas por dos quin-
quenios, por efectividad, desde 1 de
noviembre de 19%8.
D. Benito Vecino Gil, de la se-l
gun·da Comandancia de Sanidad Mi-
litar, 1.000 pesetas por dos quinque- I
nios, por efectividad, desrl'e 1 de di-
ciembre de 19%8.
efectividad, dacle 1 de dicie~bre de!
1918.
D. Francisco Burgos Bueno, del
Depósito Sementales de la Kptima
zona, 1.100 pesetas por dos quinque- Excmo. Sr.: Conforme con" ..li-
nios y d~ anualidades, por trein- citado por el comandante de .Artile-
ta y dos años de servicio, desde 1 ría D. Ricardo Nardiz Zubia, coa 4es-
-de diciembre de 1918. tino en el Banco de pruebas de i:ibar,
D. Félix Puche Gonztlez, del re- el R,.ey (q. D. g.) se ha servido con-
gimiento Lanceros Borbón, 4, 1.000 cederle el pase a supernumerario, liR
pesetas por dos quinquenios, por sueldo, con residencia en la primera
treinta años de servicio, aesde 1 de región,.en las condiciones que deter-
diciembre de up8. , mina el real decreto de 20 de acosto
de 1925 (c. L. núm. 275).
Cuerpo de Equitación Militar. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás electos.
Dios guarde a V. E. mucho. aios.
Madrid 26 de noviembre de 1~.Comandante.
RE'LACIOS Qt;t; SE CIT.\
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Capitán (E. R.)
D_ JuanJordán de Urrit*l y Mén-
dez Vigo, arqué6--de Lierta, del re-
gimiento Húsares Princesa, 19, 1.200
pesetas por dos quinquenios }' dos
anualidades, por efectividad, desde
'1 de jlllio de 19%8.
T\D1entN.
D. Luis Alvarez R-omero, del De-
pósito Central de Remonta y Como
pra, 500 pesetas por un quinquenio,
por efectividad, desde 1 de septiem-
bre de 19%8.
D. Jos~ Serrano Rosales, del' regi-
miento Húsares Princesa, 19, 500 pe-,
'lletas por un quinquenio, por efecti-
'Vidad, desde 1 de sep.tiembre de' ¡();l8.
D. Alfonso G6mez Pineda. del mis-
mo, 500 pesetas por un quinquenio,
por efectividad, -desde I de septiem-
bre de 1928.
D. J~é de Tiedra y Torres. del
mismo, 500 pesetas por un quinque-
nio, por efectividad, desde 1 de no-
yiembre de 1928.
Capitanea.
D. José Escuin Navarro, del De-
pósito Recría y Doma de Jerez, 1.000
pesetas por dos quinquenios, por
efectividad, desde 1 de noviembre
de 1928.
D. Joaquín -:le Hita Rabadán, del
Depósito de ganado de Melilla, 1.000
pesetas por dos quinquenios, por
efectividad, desde 1 de noviembre
de 1928.
Tenientes lE. R.)
D. Adolfo Esparcía Vivas, del re-
-gimiento Húsares Princesa, 19, 1.100 Rectificación a la real orden circu-
pesetas por dos- quinquenios y una lar ~I 30 de octubre próximo -J'tlsa-
-anualida-d, por efectividad, desde 1 y do (D. O. "ú".. ~9).
de julio de 1928.
D. Eloy Jaramago León, del re- Oficial moro.
-gimiento Cazadores ViIlarrobledo, 23, Sid Enhamed Ben Fatmi Sargui-
'500 pesetas por un quinquenio, por ni, del Grúpo Fuerzas Regulares In-
~fectividad, desde 1 de diciembre de <lfgimas de Tetuán, 1, SOO peset31s
'1928., por' un quinquenio, por efectividad,
D. Julián Rodríguez Caminero, desde I de octubre de 1928.
del regimiento Lanceros B'orbón, 4, Madrid 27 de noviembre de 1928.-
'soo peMtaI por un quinquenio, por Ardanaz.
!
S~ñor ...
bre de U}9 (C. L. n6m. 281), ley de
8 de julio de 19z1 (C. L. núm. 275)
y real orden circular de 14 de junio
último (D. O. núm. 140), 101 que
lempeJarán a cobrar delde las fechas
que se indican, conforme a 10 di..
puesto ~ la real,orden circular de
. S de enero de 1922 (D. O. núm. S).
, De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su GOnocimiento y demás efectO$.
,Dios guarde a V. E. muchos años.
,Madrid 27 de noviembre de 1928.
AllDANAZ
D. Ilafael Manrique .de Lara y Be-
rri, disponible en líl primera regi6n,
'500 pesetas por un quinquenio, por
efecti __ idad, desde 1 de octubre de
I '19%8.
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tima región, a los servicios de TrllDS-
portes y Hoepitales de Tetuh (ar.
tfculo 21)'.
D. Eulalia Ramfrez S'iz, ascen·
dido, de la Intendencia General Mi-
litar, a continuar en la milma (ar-
t1'éülo 1).
D. Alejo Gonz'lu Cervera, de lu
oficinas de la Intendencia de la ter-
cera región, a la Pagaduría de ha-
beres de la misma regi6n (art. 11'
D. Miguel Llansola Pueual, de a
Jefatura Administrativa de Ciudad
Real, a lal oficinas de la. 'Intenden-
cia de la tercera regi6n. (art. l.)
D. Alberto Sisi Capdevila, ascen-
dido, del servicio ~e posiciones y
eventualidades de la circunscripción
del Rif, a la Jefatura Admini'Stra-
tiva de Ciudad Real (art. 1).
ElcribieDle.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Diol 'guarde) se ha servido dis-
poner que los auxiliares yo escribien-
tes del Cuerpo Auxiliar de Inten-
dencia cODlllrendidos e~ la siguiente
relaci6n, paaen a servir los deetinoe
que en la misma se les señala, in-
corporúdose los destinados a Afri-
ca en el plazo que determina la real
orden circular de 1~ de mayo de i9~"
(D. O. núm. 108).
De real orden, comunicada por el
ñor Ministro del E~rcito, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. mu-





UUCION QOE SE CITA
Aax1l1ar prlndpal.
D . .Andr~s Corval DODÚJlguez, as-
cendid~, de las Oficinas de la Inten-
dencia de la segunda región, a las
oficinas de la Inteooencia de la sex-
ta región (art. 10).
AullIar de primera el....
Don Nicol's Pascual Lozano, as-
andido, del Hospital militar de Vi-
toria, a la Jefatura Administrativa de
Toledo (art. 10 y Real orden de 35
de abril de 192", D. O. núm. 95).
AusUJaru 4e legunda clue.Ir·
D. Faultino Herrera Puente, de
la Jefatura Adminiltrativa de Vito·
ría, al Hotpital milÍitar de dicha pIa-
ra (art. 1).
. D. Desi-derio Echevarrla Alonso,
de la Jefatura Administrativa de To-
ledo, a la Jefatura Adminatrativa,
Parque 1 Tranllportes de Vitoria (ar.
ucuro 1).
D. Juan Mldariaga Garcia, ucen-
dido, del lervicio de Tranlporte. y
Hoep~alet de Tetdn, a lu oficinu
de la IntendeDCia de Canariu (ar-
tículo 10).
Amilane de _cera claN.
D, Jalme PalIar'. Saladrig.., vuel-
to a activo, de supernumerario lin
neldQ en la cuarta r~6n, 11 las
e6cinu de la IntendencIa de Cana-
rias (art. 10).
D. Manue! Aruda de La: ,Fuente,
de los servici~ de Intendencia de
Vigo, al servicio del protectorado
para la. Mehal-la Jalifiana de Yeba-
la, ... (Real orden de la Dirección
General de Marruecos y Colonias de
39 de octubre último y confirmaci6n
de real orden telegráfica de ~ del
actual.)
D. Manuel L6pez Medina, de las
.ficinas de la Intendencia de la pri-
mera regi6n, a losllervici05 de In-
tendencia de Vigo (art. 1) .
D. Jo~ Caliani Jiménl!%, de la.
.6<:Ínu de la. Intendencia de la s6p-
D. José Ballesteros Bravo, de la
Pagaduría de haberes de la tercera
región, al servicio de posiciones y
eventualidades d~ la circunscripción
del Rif (art. ~; voluntario).





Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el Comisario de Guerra de
segunda clase, disponible voluntario en
esta región D. Servando Marenco Re-
jas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle dos meses de licencia para
Roma (Italia) y París (Francia), ~n
las condiciones que' preceptúan las
instrucciones aprobadas por real or-
.den circular de S de junio de 19O5
(C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. 'E. pa-
ra .u conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. ,mucho. al\os.
~adrid 26 de noviembre de 1928.
AsDAJfAZ
Stftor Capitán general de la primera
regi6n.





Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo
prevenido en el articulo 21 del regla-
mento y plan de estudios para las Aca-
demias regimentales, aprobado por
real orden circular de 7 de agosto de
1919 (C. L. núm. 184), 'el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se publique la dedaraci6n de aptitud
para el ascl:nso hecha por V. E., a
favor de los sargentos de la Coman-
dancia de Sanidad Militar de Melilla,
que figuran en la siguiente relacióQ,
que principia con Antonio Pino Jimé-
nez y termina con Pedro Roju Cerro.
De real orden, comunicada por ~I se-
Iíor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mUcho~
años. Madrid 26 de noviembre de 1928.
J!1 Director aa-aJ.
AJnomo LosADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.











Madrid 26 de noviembre de 1928.-
Losada.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante de veterinario mayor en
el Depósito de caballos sementales de
la tercera zona pecuaria, que ha de
proveerse con arreglo al articulo 13
de los transitorios del reglamento para
los servicios de cria y recría y doma,
a cargo del Arma de Caballería, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
le celebre el correspondiente concur-
lO. Los de dicho empleo que deseen
tomar parte en él, promoverán SUI inl-
tanci.. dentro del plazo de veinte dlas,
a partir de la fecha de,la publicación
de esta real orden, acompal\adas de 101
documentol justificativos de IU apti-
tud, las que serán cursadas directa-
mente a este Ministerio por lo. jefe.
de Veterinaria militar, relpectivol.
De real orden lo digo a V. E, pa-
ra su conocimiento y demás electos.
Diol guarde a V. E. muchol aa.s.
Madrid 2Ó ~enoviembre de I~.
Sel\or...
Circuiar. Excmo. Sr.: Ibistiead.
una vacante de veterinario segundo ...
el Depósito de caballos sementales de
la sexta zona pecauria, que ha de pro-
veerse con arreglo al artículo 13,· de
los transitorios del. reglamento para
los servicios de cria recría y doma, a
cargo del Arma de Caballería, el R~:J
(q. D. g.) se ha servido disponer se
celebre el correspondiente concurso.
Los de dicho empleo que desen to--
mar parte en él, promoverán sns ins-
tancias dentro del plazo de veinte dIal,
a partir de la fecha de la publicaciÓD
de esta real orden, acompafiadas de loa
doc~ntos justificativos de su apti-
tud, las que serán cursadu ditecta-
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D. Isidro Martín Castaño, de dis-
ponible en la primera región, al pri-
mer grupo de la tercera Comandan-
.cia de Sanidad Militar (Art. 10).
D. Rafael Artacho Astorga, ascen-
dido, del tercer grupo de la segunda
Comandancia de s.widad Militar, a
disponible en la quinta f'egi6n.
Aif&eces (R. Ro)
D. Melit6n Sanz de Andrés, de dis-
ponible en la primera región, al ter-
cer grupo de la segunda Comandan-
cia de Sanid.ad Militar (Art. 10).
Madrid 26 de noviembre de 1928.-
Ardanaz. ¡
DESTINOS
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha
tenIdo a bien disponer que los ofi·
ciales de la escala de reaerva reti- 1
buida, de Sanidad Militar, que figuran I
en la siguiente relación, pa.en del-
tinados a las unidades y situación que
también se indican. •
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra sa conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ~ños.
Madrid 26 de noviembre de 1928.
AsnAMAZ
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, qlÚnta y sexta regiones.
Señor Interventor. general del Ejér-
cito.
ULAClON QUE SE arA.
RJ:LAcrON QUE Sil: CITA
Antonio Gua)berto Jurado. de la
Comandancia de Sanidad Militar. de
Ceuta, al segundo grupo de la pri-
mera Corilandancia de Sanidad Mili-
tar (agregado).
Telesforo CasteUón Sánchez, del
tercer grupo de la segunda Coman-
dancia de Sanidad Militar, a la Co-
mandancia de Sanidad Milit.ar de
Ceuta (V.).
),{adrid 26 de noviembre ele 192&.-
Azcluaz.
Tenimtee (S. Ro)
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponc;r que los sar-
g,entos de Sanidad Militar que figu-
ran en la siguiente relación,' pasen
destinados a los unidades de dicho
Cuerpo que también se indican, cau-
sando alta y baja en ],a revista de Co-
misario del mes de diciembre próxi-
mo.
De real orden lo digo a V. A. R. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
.Dios guarde a V. A. R. muchos afíos.
Madrid· 26 de noviembre de 1928.
JULIO DE ARDANAZ
Seftor Capitán general de la segunda
región.
Seftores Capitán ~neral de la quinta
f'egión, Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos e Inter-
ventor general del Ejército.
AItDANAZ
"
Señor Capitán general de Canarias.
Selíores Presidente del Consejo Su-
1>remo de GuerTa y Marina e Inter-
ventor (teneral del. Ejército.
Excmo. Sr.; Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 18
de septiembre último·, promovida por
el capitán médico, al servicio del Pro-
tectorado en las Intervenciones mili-
tares de Melilla, D. Ignacio Iribarren
Cuartero, en wplica de que se le
considere ingresado en el servicio del
Estado, con anterioridad al primero
dQ. enero de 1919 y que se le devuel-
van las cantidades que tiene abona-
das para mejorar sus derechos pasi-
vos; teniendo en cuenta que el soli-
citllll1te fué filiado comQ voluntario
en J9IS, en el regimiento mixto de
Ingenieros de Meli1la, siendo destina-
do en la tercera compaft{a de Zapa-
dores e incorporándose a ella en la
revista de diciembre del mismo año,
quedando de instrucci6n; el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 infor.
mado por el Consejo S~remo de
Guerra y MarIna, ha tenido a bien
acceder a su petici6n, debiendo ajus-
tarse la. devolución de las cuotas in-
grearlas, a. lo que determina la rea.l
órden del Ministerio de Hac~nda de
primero de mayo último (c. L. nú-
mero J92).
De real orden lo digo a V. E .. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de noviembre de 1928.
ARDANAZ
Seiíor Jefe Superior de las Fauns
Militares de Marruecos.
Sefiores PresicJFnte del Consejo Su-
. pnmo de Guerra y Marina e Inter-
ventor genual del .Ejército.
Am>AlfAZ
CONDECORACIONES
Seftor Capitán general de la primera
región.
Señor Jele Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr..: Visto el escrito de
V. E. fte fechQil' 3'1 de octubre último
dando cuenta a este Ministerio de
haber concedido el uso de la Meda·
lIa Militare de Marruecos, con el pa-
sador de Melil1a, al alférez médico
de complemento, adscripto a eaa Ca-
pltanra general, D. Francisco Antón
Pastor, el R'C')' (q. D. ¡.) ha tenido
a bien confirmar dicha conc,esión, por
hallarse comprendido el interesado en
el artIculo cuarto del real decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132).
De ceal orden lo digo a V. E .. pa-
ra su conocimiento y demá. efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de noviembre de 1928.
DERECHOS PASIVOS
Señor Capitán general de la tucen
región.
Señor...
ment~ a este lIilÚlterio por l<;»s jefes I tiene ingreaa~ para mejorar .sus de-
de Veterinaria militar re.epectivos. rechos pasIvo, por conslduar.e
De real orden lo digo a V. E. pa- comprendido en el articulo segundo
ra su conocimiento y demás efectos. del Estatuto de Clases Pa.ivas del
Dios guarde a V. E. muchos alíos. ~s.tado; ten!endo ~~ cuenta que el so-
Madrid 26 de noviembre de 1928 • liCitante fue admitido como soldado
voluntario en 2 de junio de 1915, per-
teneciendo a la brigada de Tropas
de Sanidad Militar, desde dicha fecha,
hasta el fin de junio de 1919; después,
a la cuarta Comandancia de Sanidad,
y, lúego, a la tercera; el R~ (~ue
Dios guarde), de acuerdo con lo ID-
formado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marin... ha tenido a bien
acceder ala petición formulada por
el recurrente, procediendo te le de-
vuelvan las cantidades que para me-
jorar sus derechos pasivos le han sido
de9Contadas, ajustándose, para ello, a
las normas dictadas por el Ministerio
de Hacienda en real orden núm. 238
de primero de ma.yo último (C. L. nú-
mero 192).
De rul orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de noviembre de 1928.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cursó V. E. a este Ministerio, con es-
crito de fecha 17 del mes actual, pro-
movida por el capitán médico del Cuer-
po de Sanidad Militar, con destino en
el Aeródromo militar de Auamara (La-
rache), D. Anastasio Martín Pérez, en
súplica de autorización para usar so-
bre el uniforme la medalla de plata
de la Cruz Roja Espafiola, y acredi-
tándose hallarse en PQsesi6n de la
misma, el Rey (q. D. g.) se ha 'eI'-
vido acceder a lo solicitado por el re-
currente, con arreglo a lo dispueato
en la real orden circular de 26 de
septiembre de J899 (C. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de J928.
Excmo. Sr.: 'vista la instancia Que
V. E. remitió a este Ministerio en
J7 de septiembre último, promovida
por el capitán médico del regimiento
de Artilleria de Gran Canaria don
Luis Torres Mafty, 'Cn súplica de
41ue se le, devuehraa Iaa cantidades que
-'.
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Señor Capitán ge~ral de 'Ia .cuarta
. región.
Sefiores P.residente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In~r­
ventor general del Ejército.,
Señor...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
$e ha servido conceder el retiro para
Arbucias (Gerona) al .teniente coronel
médico, en reserva en esa región, don
Sebastián Fossá Lambert, que ha cum-
plido la ICdad para obtenerlo el día
9 del actual, disponiendo que sea dado
de baja, por fin del corriente mes, en
el Cuerpo de Sanidad Militar a que
Rertenece.
De real orden lo d;go a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 2Ó de noviembre de 1928.
Señor Capitán general lie la cuarta
negión.
Señores Presidente del ~onsejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor 8'Cneral del Ejér<ito.
boada, con arreglo a Ja base octava
de la ley de 29 de junio de J918
(C. L. núm. 1(9), por haber Cumpli-
do el día 24 del mes actual la edad
para obtern~r1o, abonándosele el suel-
do íntegro de su empleo, ci sean pe-
setas 833,33 al mes, que le ha sido
asignado por el Consejo Supremo de
Guera y Marina, y que percibirá a
partir de primero de diciembrc pró-
ximo, por la segunda Comandancia
de Sanidad Militar, a la que queda
aSccto por fijar su resi&ncia e1I Bar-
celona.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiel1to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2Ó de noviembre de Ig28.
A-.oANAZ
AJtnAXAZ
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ción de reserva del teniente coronel
médico, <Xln destino en el hospital
militár de Mahón, D. Juan León Ta-
Señor P.residente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Capitán genúal de la octava
región.
Excmo. Sr.: De -conformidad' con
lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Her·
m~negildo, el Rey (q. D. g:) ha te·
nido a bien ronceder la cruz de la re-
ferida Orden, con la antigüedad· de
22 de septiembre de 1919, al teniente
coronel médico. D. Alfredo Pérez
Viondi, destinado en el hospital mi-
litar de Vigo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2Ó de noviembre de 1928.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el uniente (E. R.) de
Sanidad Militar D. Isidro Martín
Castalio, ahualmente destinado en el
primer grupo de la tercera Coman-
dancia de Sanidad Militar, .d Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con
doña Amalía. Cano y Fernández, con
arreglo a 10 dispuesto en el real de- REGLAMENTO DE MAESTROS
creto de 2Ó de abril de 1924 (c. L. nú- HERRA¡DORES'-FORJA:DORES
mero 196).
De real orden 10 digo a V. E. pa- Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que.
ra. su conocimiento y demás efectos. Dios guarde) se ha servido disponer
DIOs .guarde a V:. E. mU;hos años.. que el plazo de un' mes cdncedido a
Madl'ld 2Ó de novl~mbre de 1928. los actuales herradores de primera, y
segunda para solicitar acogefte a
los beneficios del nlleVO reglamento
Sefior Capitán general de la uxta ~P~ob':~s~~: r~:rr~~:;~~~~=e:~
regi6n. 20 de octubne último (D. O. núme-
ro 234), se amplie hasta el día 204 de
diciembre próximo venidero.
De real ordlen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá!. efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2Ó de noviembre de Ig28.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Excmo. Sr.: Accediendo a )0 soli-
ci\óldo por el veterinario ~gundo don
José BeDgoa Berger6D, con destino
en el quinto regimiellto de Arti11~ría
ligera, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concedrele licencia para contraer
matrimonio con doña María del Pilar
Román Tofé.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V: E. muchos años.
Madrid 2Ó de nov~mbre de 1928.
AnAllAZ
AB.DANAZ
SefíOC' Capitán general de la primera
región.
Señores Capitán general de la sexta
región e Interventor general del
Ejército.
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señor Capitán general de )a primera
región.
E_IDO. Sr.: Visto el telegrama que
V. E. remitió a e~te Ministerio en
17 dd mes actual, dando cuenta de
haUaree en observación en la clínica
militar del Manicomio de Cienpo-
zuelos el teniente (E. R.) de Sanidad
UiliW D. Vicwrino Velasco Gil, con
destino en el primer grupo de la ter-
cera Comandancia de dicho Cuerpo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
resolnr que el referido oficial quede
disponible en la primera región, a
partir de la revista del mes actual, con
ureglo a lo prevenido en el articulo
18 del reglamento aprobado pOI:' real
decreto de 15 de mayo de 1907
(c. L. núm. 6g) y real orden de 14
de enero de Jg21 (D. O. núm. JI).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra lIa conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a· V. E. muchos afios.
Madrid 2Ó de noviembre de 1928.
A-.oAKAZ
:MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por ~I capitán médi<Xl D. José
Torres Pérez, con destino en el re-
gimie'to de Cazadores Villarrobledo,
núm. 23." de Cabal1eria, el Rey (que
Dios guard) se ha servido conceder~
le Iic~ncia para contraer m~trimonio
con doña María Sánchez Nacarino,
con arreglo a lo dispuesto en el real
decrdo de 2Ó de abril de Ig24
(C. L. núm. i96).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2Ó de noviembre de Ig28.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el capitán médico D. Ma-
riano Madruga ]iménez, con destino
en . el regimiento de Infantería. La
Victoria núm. 76, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Gloria
Rodríguez Barba, con arreglo a lo
dispuesto en el real decreto de 26 de
abrir de Ig24 (c. L. núm. 196).
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre. de Ig28.
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Eu... Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha ten'ido conceder el netiro para
Zaragoza. por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 19 del mel ac-
taal. ", Yeterioario mayor D. Emilio
Muro Gamoz, en' situación die exce-
liente ea la quinta región, causando
baja ea el Cuerpo a que pertenece
por tia del pnesente mes. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra •• CODocimiento Y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
y .... ~ de noviembre de 1928.
AR.DAlfAZ
SeiM Capitán general de la quinta
recióta·
SeñOC'cs Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
V1eAtvr general del Ejército.
SUELDOS HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 6
de octubre próximo pasado, promovi-
da por el teniente coronel médico, en
situación de reserva, D. Julio Gra-
fulla Soto, en súplica de que le sean
abonadd mensualmente 833,33 pese-
tas, en vez de las 750 QUIe se le se-
ñalaron por real orden de 17 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 205);
considerando que el recurnente cU(nta
3S al'lol de servicio con abonos, 12 en-
tre los .empleos de comandante y te-
nienbe coronel y ser su cambio de si-
tuaci6n forzoso por edad, el aey (que
Dios guarde), de acuerdo on lo' in-
formado por el Consejo upremo de
Gueru y Marina, ha enido a bilen
acceder a lo solici do y asignarle
en la expresada sit ción el sueldo ín-
tegro de su empleÓ. o S1ean 833.33 pe-
setas mm,uales, cantidad que ha de
percibir por el segundo grupo de la
primera -:omandancia die Sanidad Mi-
litar, por haber fijado su residencia
en Jerez de la Frontera (Cádiz).. pre-
via liquidación de 10 percibido por su
menor señalam~nto anterior, quedan-
do modificada la expresada real orden
de 17 de septiembre del afio actual
(D. O. núm. 205) ~n la for1Jljl ex-
p~sta.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 26 de noviembre de 1928.
Sefior Capitán ge~ral de la tercera
regi6n.
Señor Capitán general de la se¡unda
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de ~uerra y Marina ~ Inter-
ventor general -del Ejército.
© Ministerio de Defensa·
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Circular. Existiendo seis vacantes
de cabos paradistas y siete de !"emon-
tistas, en los Depósitos de caballos se-
mentales y de Recría y doma, de or-
den del excelentísimo señor Ministro
del Ejército se promueven a dicho em-
pleo a los soldados que figuran en la
siguiente re1aci6n, que príncipia con
Félix Gómez Cortés, y termina con
Joaquín AIbama Ríos, por ocupar los
primeros puestos entre los aprobados
que reunen todas las condiciones seña-
ladas en el vigente reglamento,debiendo
disfrutar en el empleo que se les COD-
fiere la antigiiedad de ·primero de di·
dembre pr6ximo.
Dios guarde a V. E. muenos años.




RELACION QUE SE CITA
Paradiltal.
Soldado Félix .Gómez Cortés, de la
primera zona ¡>«uaria.
Otro, Francisco Lupiáfiet Moral, de
la segunda zona pecua.ria.
Otro, Evaristo Torres Ventura, de la
quinta zona pecuaria.
.Otro, José Hliertas G6mez, de ha
séptima zona pecuaria.
Otro, Pedro Calonge arte, de la
quinta zona pecuaria.
Otro, Isidro Zamora Gil, de la ter-
cera zona pecuaria. (Valencia).
Remontistas
Soldado Juan Ramos Jurado, de Eci-
ja.
Otro, José Núñez L6pez, de la mis-
ma.
Otro, José Luna Garda.. de la mis-
ma.
Otro, Pablo Martínez Fabra, de ka
misma.
,Otro, José Rodríguez Dominguez, de
Jerez.
Otro, Francisco Mar¡ínez Palacios,
de Ecija.
Qtro, Joaquín Alhama Ríos, de la
misma.




CWtttlM. Con el fin 4e e... las
vacantes de cabos paradistlas y remon-
tistas, existentes en los Depósitos de
caballos sementales y de Recria y doma;
de orden del excelentísimo señor Mínis-
tro del Ejército, se destÍJW1 a los Es-'
tablecimientos que se indican, a los del
citado empleo que figuran en la siguien-
te relación, surtiendo efect05 de alta y
baja en la revista de C<nni53l'io del pró-
ximo mes de diciembre.
Dios guarde 9. V... muchos aftas
Madrid Z7 de noviembre de lC)a8.
Señor ...
ULAClON Qm S& arA
Cabo. p8l'aIÜtu.
Antonio Méndez Ram05, del Depósi·
to de cabaJlos sementales de la tercera
zona pecuaria, al de la primeca. (V.) .
Angel de la Osa Rubio, del De-p6si·
to de caballos sementales de la tercera
zona (Hospiu,let), al de la ·primera
(Voluntario).
Julián Quijadas Bravo, del Depósito
de caballos sementales de la primera
zona pecuaria 9.1 de la tercera (Valen-
cia). (V.)
Jenaro Enfedaque Clavero, del ~­
sito de caballos sementales de la quin-
ta zona pecuar.ia, al de la tercelW. <Hos-
pitalet). (V.)
Césatr LaR'una A1emany, del Depósi-
to de caballos sementales de la quinta
zona pecuaria, al de la tercera (Hos-
pitalet). (V.)
Evaristo Torres Ventura, ascendido,
del Depósito de caballos sementales de
la quinta zona pecuaria, al de la terce-
ra (Hospitalet). (F.)
Fl'W1Cisco Lupiañez Moral, ascendi-
do, del Depósito de caballos sementales
de la segunda zona pecuaria, al de la
tercera (Hospitalet). (F.)
José Huertas G6mez. ascendido, del
Depósito de caballos scmentlales de la
séptima zona .. pe&aria, al de la tercera'
(Hospitalet). (F.)
José Maria Hidalgo Moreno, del De-
pósito de caballos sementales de la sex-
ta zona pecuaria, al de la quinta. (V.)
Vicente Va1deolivas Chiloeches, del
Depósito de ca~lIós sementales, de la
primera-zona pecuaria, al de la quin-
ta. (V.)
Herac1io Gil Domingo, del Depósito
de cabanos sementales de ka tercera zo-
na pecuaria (Hospitalet), al de la sex-
ta. (V.)
Isidro Zamora Gil, ascendido, del'
Depósito de caballos sementales, al de
)a tercera zona pecuaria (Valencia), al
de la sexta (F.) .
Pedro Ca10nge <Xte, ascendido, del
Depósito de caba11()(l sementales de
quinta zona pecuaria, al de la sexta
(Forzoso).
Anacleto Tarrilio Ignacio, del Depó-
sito de caballos sementales de la terce-
ra zona pecuaria (Hospitalet.), al de la
octava (Hospitalet). (V.)
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Félix Gó!De% Cortét, aJCendido, del
Dep6sito de caballos sementales de ]a
primera zona pecuaria, al de la octava.
(Forzoso).
Juan Ramos Jurado, ascendido, del
Depósito de recría y doma de Ec:ij..
al mismo. (F.)
ln.p Núñez Lóoez. aJCendido, del Oe-
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pósito de f'ecría y doma de Ecija, al
mismo. (F.)
José Luna Garda, ascendido, del De·
pósito de recría y doma de Ecija, al
mismo. (F.)
P2blo ~artínez Fabra, ascendido, del
Depósito de recría y doma de Ecija,
al mismo. (F.)
José Rodríguez Domíoguez, ascendi-
do, del Depásito de recría y doma
de Jerez, al mismo. (F.)
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Fnu1c:iSCO Martíoez Palacios, ucen-
dido, del Depósito de recría y doma.
de Ecija, al miMl'lo. (F.)
Joaquín Alhama Ríos, ucendido, del
Depósito de recría y doma de ~ija,
al mismO. (F.) .
Madrid 27 de noviembre de 1938.-
Losrada.
